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TRANSCRIPCIÓ PROPOSADA 
Hoc est exemplum fideliter Barcinona sumptum a quodam publico 
et auctentico instrumento in pergameneo exarato non viciato non cancellato 
necin aliqua eius parte suspecto de omni prorsusvicio et suspitione carente 
cuius thenor sequitur sub bis verbis. 
Nouerint Universi quod loco die mense anno ac me notario publico 
et testibus infrascriptis presentibus coram multum1 magistro viro domino 
Geraldo de Clasquerí milite2 domino Castri de Castellar in vicaria vallensis 
fundatis comparuit Berengarius Joliana mansi de la Joliana dicti termini 
qui virtute preconitzationis hiis superioribus diebus facte demandato dicti 
domini Geraldi de Capibreniando5 census4 redditus et alia iura que sibi 
tenetur faceré et virtute etiam luramentiperipsum prestid dedicenda super 
infrascriptis veritate. 
Gratis et ex sui certa sciencia recognoscit et confessus fuit suosque in 
dicto manso Antecessores dixit assuetos fore dictum mansum cum ómnibus 
eiusdem terris propietatibus et possessionibus sub directo dominio et alodio5 
dicti domini Geraldi et suorum in dicto castro et terminob successorum et 
faceré et exsoluere. 
Ea omnia que sequntur. Primo quinqué solidos7 Barchinonenses 
decensu pro orto valet quem possidet a Pont Caldes exsolvendos. Annis 
singulis in festo Natalis Domini. Item ex alia parte pro dicto suo manso 
quatuor octo denarios7 decensu quolibet anno exsoluendos in dicto festo. 
Item etiam pro orto dessolcei a Font Caldes tres solidos dicte monete de censu 
exsoluendos in dicto festo que omnia summam capiunt. In universo duo-
decim solidorum octo denariorum. Item dixit et confessus fuit etiam faceré 
et soluere unum par Gallinarum decensu ex soluendarum in dicto festo annis 
singulis. Item unam quarteriam9 et mediam ad mensuram Sabadelli tantum 
de ordeo quantum de annona.10 Valentes quindequim córtanos11 decensu 
pro medietate mansi ollce. Item duas quarterias ordei llosseras.12 Item gar-
ba despelta.15 Item Pólice de llosol.12 Item dúos córtenos11 vini unum de bono 
alium de sotili.14 Item poli de décimo uno anno post alium. Item cabrit de 
décimo uno anno post alium. Item tres...15 depastura. Item unum par 
ouorum. Item unum faxum depalea.lb Item unum traginum.17 Item dat et 
soluit decimum1% integrum de ómnibus expletis et omnia alia dari et ex solui 
assuetum intus parrochiam sancti Estephani de Castellar et médium 
decimum dari et ex solui. Assuetum infra parrochiam sancti Felicis de... 
possidet in dicta parrochia sancti Felicis inde facía sibi. 
Gratia19 dequacumque tascba20 ad quam solvendam teneretur apres-
tatione et solutione censum predictarum. Et dictus dominus Geraldus uoluit 
dictum Berengarium Joliana ac suos in dicto manso successores esse penitus 
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inmunes ¡iberos franchos et quitios...una ioua21 attandi quam faciebat pro 
cuius liberatione et redemptione dictus dominus Geraldus confessus fuit 
se recepisse tres libras quatuor solidos Barchinonenses hoc valet modo quod 
dictus Joliana restituit sibi quoddam albaram manu dicti domini Geraldi 
scriptum continens dictam pecunie quantitatem sibi dicto Joliana deberé. 
Propterea dictus Berengarius Joliana: 
Gratis et ex sui certa sciencia permissit et iuravitper Dominum Deum 
et eius Sancta quatuor Evangelia coram ipso posita et manibus eius 
corporaliter tacta dicto domino Geraldo et suis nec non et notario publico 
infrascripto. Hec predicto Berengario pro dicto domino Geraldo et suis in 
dicto castro et termino successoribus ac aliis etiam personis ómnibus quarum 
intersit recipienti paciscenti ac etiam legittime stipulanti omnia et singula 
superius per eum confessata et recognita in suis terminis exsoluere assueta 
dicto domino Geraldo ac suis successoribus.... exsolvere tenere faceré atten-
dere complere et obseruare et in aliquo non contra faceré ueluenire aliquo 
iure ratione modo siue causa subobligatione specialiter et expresse dicti sui 
mansi et qualiter omnium aliorum suorum bonorum, babitorum et 
habendorum etiam privilegiata. 
Virtute cuius iuramenti renuntiauit expresse quibuscumque iuribus 
legibus et consuetudinibus contra predicta vel aliquodpredictorum faciens 
uoluitque dictus dominus Geraldus ex una et dictus Berengarius ex altera 
partibus quod de predictis ómnibus fíat et tradatur per notarium infr-
ascriptum unum confici publicum instrumentum utrumque partium pre-
dictarum adbabendum de contentis in eodem in futurum memoria. 
Actum est hoc indomo siue castro de Clasquerí termini pre dicti quinta 
die mensis Augusti anno a nativitate Domini millessimo quadrigentessimo 
sexagésimo octavo. Signum Berengarii Joliana. Signum Geraldi de Clas-
querí predictorum qui pre dicta pro ut quamlibet ipsarum tanguit laudarunt 
et firmarunt ac etiam iurauit dictus Joliana. Presentibus Noffre Puig ma-
talasserio Barcinone Franciscbo Bosch et Bartbolomeo Casesnones mansi 
de Casesnones termini de Castellar testibus adpremissorum specialiter 
vocatis et assumptis. Signum mei foannis de Torrentibus ville Sanahuge 
diócesis Urgellensis auctoritate apostólica notarii publici qui premissis 
interfui eaque sic fieri uidi et audiui ut supervis continetur et in hanc 
formam redigendo publicam scripsi requisitus et rogatus clausi cum eo recto 
et emendato in decima linea in duobus loéis ubi leguntur valentes in primo 
loco et in secundo loco córtanos. 
Signum Hieronymi Ollers auctoritate regia notarii publici Barcinone. 
Testis. 
Signum Antoni Puig apostólica atque regia auctoritatibus notarii pu-
blici Barcinone. Testis. 
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Nom actual: El Castell de Castellar. Nom documentat: Castri de Castellar in 
uicaria Vallensis ( 2 ) A H C ( A C J ) « 1 4 - 1 5 » n ú m . 14; termini Castri de Clascari 
( 1 ) A H C ( A C J ) « 1 4 » n ú m . 6. F o t o g r a f í a : J . G a r r ó s 
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Signum Antoni Córtales auctoritate regia notarii publici Barcinone 
qui huiusmodi exemplum a suo originad prefato fideliter et ad verbum 
sumptum testificatumque ut suprapatet scribifecit et clausit die XVI men-
sis Julii anno a nativitate Domini millessimo quinguentesimo octuagesimo 
primo cum aliquibus spaciis in alborelillis in quibus propter corrasuram et 
aliqua foramina originalis instrumentum nihil legipoterat aliquid scriptum, 
non est, scilicet in linea VIII interdictionem seu nomen tres et nomen 
depastura. VIIII interdictionem de et nomen possidet. XI interdictionem 
quitios et dictionem cum et. XVIII interdictionem quamlibet et dictionem 
ipsarum aecum. Suprapositis in linea XVII ubi legitur memoriam. 
Revers: Capbreu de Clasquerí fet lo día 16 de Juliol 1481... en poder 
de Antón Córtales Notari de Barna es en Alou de G. de Clasquerí de la 
Casa de Juliana. 
TRADUCCIÓ PROPOSADA 
Aquesta és la copia fidelment duta a terme a Barcelona d'un docu-
ment públic i auténtic escrit en pergamí ni alterat ni anul-lat, ni en cap de 
les seves parts sospitós de cap1 ús posterior i mancat d'una interrupció 
que s'esdevengui a aqüestes paraules que són a continuació. 
Conegui tothom que en el lloc, dia, mes i any d'avui i en presencia 
meva, notari públic, deis testimonis més avall consignats i del mestre d'ar-
mes1 Gerald de Clasquerí, cavaller2 i senyor de Castell de Castellar, ubi-
cat a la veguería del Valles, va comparéixer Berenguer Juliana del mas 
Juliana del dit terme, el qual ho va fer per la forga de les súpliques fetes 
en dies anteriors i demanades peí dit senyor Gerald per tal d'obtenir el 
capbreu,3 el retorn del cens4 i altres drets que pot exercir, i també per la 
forga del jurament prestat per aquest mateix de dir la veritat sobre el que 
segueix més avall. 
E n relacions amistoses i des d'un absolut coneixement, va reconéi-
xer, va confessar i va dir que tal i com els seus avantpassats estaven ave-
sats en el dit mas, estaria el dit mas amb totes les seves terres, propietats 
i possessions sota el directe domini i alou5 del dit senyor Gerald i deis 
seus successors en el dit Castell i terme,6 i així ho faria i ho pagaría. 
I tots els censos eren els que segueixen: E n primer lloc es valora en 
cinc sous7 de Barcelona el pagament del cens per l'hort que está a Font 
Caldes. : :" Cada any en la festa de Nadal. També per altra banda quatre sous 
i vuit diners7 en pagament de qualsevol cens anual en la dita festa peí dit 
:;- P o s s i b l e m e n t , F o n t s c a l e n t s , l o c a l i t z a t p r o p d e l m a s J u l i a n a . O bé el pas d e l 
t e m p s h a fet e v o l u c i o n a t el t o p ó n i m , o b é el n o t a r i v a e n t e n d r e el n o m m a l a m e n t e n 
el m o m e n t de r e d a c t a r el m a n u s c r i t . 
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seu mas. A més a més també tres sous en la dita moneda en pagament del 
cens per l'hort dessolcat8 a Font Caldes, en la dita festa on com a máxim 
tots els censos han de ser rebuts. E n total dotze sous i vuit diners. 
També va dir i va confessar que ho faria i que pagaría anualment en 
la dita festa un parell de gallines en pagament del cens. A més a més una 
quartera9 i mitja segons la mesura de Sabadell amb tant d'ordi com d'an-
nona.1 0 Quinze quartans11 en especie en pagament del cens peí valor de la 
meitat del mas ollce.:;" També dues quarteres d'ordi llosseres.12 També una 
garba d'espelta.13 També un poli de llóssol.12 També dos quartans11 de v i , 
un de bo i un altre sotil .1 4 També un poli d'onzé any, de més a més. T a m -
bé un cabrit d'onzé any, de més a més. També tres 1 5 de pastura. T a m -
bé un parell d'ous. També una feixa de palla.1 6 També una tragina.17 A més 
a més va donar i va pagar una desena part18 íntegra de totes les coses que 
va satisfer i aqüestes altres com és costum les va donar i les va pagar dins 
la parroquia de Sant Esteve de Castellar, donant-ne i pagant-ne mitja de-
sena part. Alió que és costum está sota la custodia de la parroquia de Sant 
Feliu de..., on es van atorgar aquests fets al senyor Gerald. 
E n temps de grácia19 i de la manera que fos, la tasca,20 que havia de 
ser pagada, era necessari saldar per a la prestació i solució deis censos 
predits. I el dit senyor Gerald va voler que el dit Berenguer Juliana i els 
seus successors en el dit mas fossin coneixedors que per quedar ¡inmu-
nes, lliures, francs i tranquils... havien de fer front a una jova2 1 que faria 
per la seva alliberació i remenga. Aleshores el dit senyor Gerald va con-
fessar que ell havia rebut tres lliures i quatre sous de Barcelona i que aixó 
així constava perqué el dit Juliana li havia restituít un albará en má del dit 
senyor Gerald, que contenia escrita la dita quantitat en moneda que el 
dit Juliana li devia. E n conseqüéncia, el dit Berenguer Juliana: 
E n relacions amistoses i des d'un absolut coneixement, va enco-
manar-se i va jurar peí Senyor Déu en preséncia deis seus quatre evange-
lis, amb les mans tocant-los físicament, al dit Gerald i ais seus també, i al 
notari públic més avall esmentat, que tot aixó abans exposat per Beren-
guer envers el dit senyor Gerald i els seus successors en el dit castell i 
terme, i també a totes les altres persones les quals eren presents per ad-
metre, acordar i també amb legitimitat estipular totes i cada una de les 
coses més amunt per aquell confessades i reconegudes en els seus termes 
de pagament acostumats cap al dit senyor Gerald i els seus successors 
predits, ho pagaría, ho compliria i ho tindria en compte i que en cap 
manera possible no faria res en contra o hi aniria en contra amb cap ju -
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rament, raó, costum o argument envers el compromís especialment i ex-
pressament pres al voltant del dit seu mas i així també de tots els altres 
seus béns, condicions i de tot alió que hi ha en els seus privilegis. 
E n virtut d'aquest jurament, va renunciar expressament a actuar 
contra qualsevol circumstáncia del que s'ha exposat. 
I el dit senyor Gerald va voler d'una part i el dit Berenguer de l 'a l -
tra que totes les coses que van ser exposades, fossin lliurades i confiades 
peí notari més avall consignat, a un públic document atorgat a les dues 
parts per tal que hi hagués de mutu acord en el present i en el futur me-
moria del que es va dir. 
L'acta d'aquest document es va fer a la casa o castell de Clasquerí al 
terme dit el dia cinc del mes d'agost de l'any a partir del naixement del 
Senyor 1468. Signa Berenguer Juliana, signa Gerald de Clasquerí, els ja 
anomenats, que tot aixó especificat (per tal que, per molt que sigui alte-
rat per ells, quedi ciar), van lloar i van firmar, i a més a més, que el dit 
Juliana ho va jurar. Presents com a testimonis del que s'ha dit, especial-
ment cridats i fets venir, hi havia Onofre Puig, matalasser de Barcelona, 
Francesc Bosch i Bartomeu Casesnoves del mas Casesnoves al terme de 
Castellar. Signa Joan de Torrent de la vila de Sanahuja a la diócesi d'Urgell, 
per autoritat apostólica de notari públic, que a aquests fets anteriors vaig 
assistir i que així vaig veure que s'esdevenien i que els vaig escoltar per 
tal de supervisar alió que aquí está contingut, en aquest document públic 
resumint-los vaig escriure'ls i , requerit i rogat, els vaig cloure amb aquesta 
rectificació i correcció a la desena línia en dos llocs, on s'ha de llegir en el 
primer Ualentes, i córtanos en el segon, ara els consagro. 
Signa Jeroni Oller, per autoritat reial notari públic de Barcelona. H o 
testimonia. 
Signa Antoni Puig, per autoritat apostólica i per autoritat reial del 
notari públic de Barcelona. H o testimonia. 
Signa Antoni Córtales, per autoritat reial notari públic de Barcelo-
na, el qual d'aquesta manera la present copia duta a terme amb fidelitat a 
les seves paraules a partir del seu original anteriorment fet, i testificant-la 
per tal que fos accessible en el futur, va fer escriure i va cloure el dia set-
ze del mes de juliol de l'any a partir del naixement del Senyor 1581, amb 
alguns espais entre punts en els quals per causa de les raspadures i altres 
forats no va poder llegir en els origináis del document alió que hi havia 
escrit. N o és sens dubte gens fácil llegir a la línia V I I I entre la paraula o 
nom tres i el nom depastura; a la V I I I I entre l'expressió de i el nom pos-
sidet; a la X I entre l'expressió quitios i l'expressió cum; i a la X V I I I entre 
l'expressió quamlibet i l'expressió ipsarum hi ha un buit; superposat a la 
línia X V I I s'hi ha de llegir memoriam. 
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NOTES 
1 . H i p ó t e s i de l e c t u r a multum magistro. M e s t r e d ' a r m e s . 
2. A p a r t i r d e l segle X I I I , m e m b r e de T e s t a m e n t m i l i t a r , e q u i v a l e n t a c a v a l l e r 
— r e g e i x u n cas te l l i u n t e r m e — ; p o s t e r i o r m e n t f o u e m p r a t c o m a t e r m e de cor tes ía , 
s i n ó n i m de s e n y o r . 
3. É s l ' e s c r i p t u r a p ú b l i c a o n c o n s t a el r e c o n e i x e m e n t q u e fa T e m f i t e u t a — p e r s o -
n a q u e r e p el d o m i n i úti l d ' u n a c o s a i m m o b l e de p a r t d ' u n s e n y o r que e n té el d o m i n i 
d i rec te , a c a n v i d ' u n c e n s — deis dre ts de l seu s e n y o r d i r e c t e s o b r e els i m m o b l e s q u e el 
p r i m e r té e n d o m i n i úti l . A q u e s t d o c u m e n t s e r v i a p e r a s e r v a r la m e m o r i a o p r o v a de la 
s u b s i s t e n c i a deis dre ts d o m i n i c a l s q u e a p a r t i r d e l segle X I I I es c o m e n c e n a p o s a r per es-
c r i t d a v a n t d e l r e c l a m q u e s u p o s a p e r al pagés l l igat a la té r ra m a r x a r a la v i d a de la c i u -
tat. E n aquest d o c u m e n t s ' o b s e r v a q u e h a t i n g u t l l o c f a u n s dies u n p r o c é s j u d i c i a l per 
p a r t d e l s e n y o r G e r a l d p e r ta l de r e b r e els censos e n d a r r e r i t s i d 'a l t res dre ts d o m i n i c a l s 
— c a u s a de c a p b r e v a c i ó — f o n a m e n t a n t - s e en la forga q u e l i d o n a el dre t de c a p b r e v a c i ó . 
4. E l cens , en aques t cas e n d o m i n i , és el q u e c o r r e s p o n al s e n y o r d i r e c t e de l 
p r e d i es tabler t en e m f i t e u s i . A q u e s t p r e d i és T i m m o b l e s o b r e el q u e es r e p el cens . 
5. É s el d o m i n i p i e , a b s o l u t i l l i u r e , f r a n c de servéis i de to ta p r e s t a c i ó r e a l o 
p e r s o n a l s o b r e els b é n s i m m o b l e s . 
6. A n t i g a divis ió c a t a l a n a , sense T a u t o r i t a t de l r e i , p e r la q u a l u n s e n y o r p r o -
p i e t a r i d ' u n cas te l l , e r a s e n y o r d e l t e r r i t o r i q u e es tava ass ignat a aquest cas te l l , l ' a n o -
m e n a t t e r m e . E l q u e ens o c u p a és T a n o m e n a t C a s t e l l de C a s t e l l a r o de C l a s q u e r í , 
f a m i l i a q u e e n v a t e ñ i r l a p r o p i e t a t a p a r t i r d e l 1310. 
7. E l s o u és l a u n i t a t de c o m p t e d e l s i s t e m a c a r o l i n g i , que c o r r e s p o n a u n a 
v i n t e n a p a r t de l a l l i u r a i q u e es d i v i d e i x e n d o t z e d i n e r s o v i n t - i - q u a t r e ó b o l s . P r i -
m e r a m e n t f o u d ' a r g e n t i després de b i l ló — a l i a t g e d 'a rgent i c o u r e . 
8. Dessolce, h i p ó t e s i de l e c t u r a a p a r t i r d e l v e r b cátala desso lcar . C r e e q u e f a 
r e f e r e n c i a a u n h o r t n o l l a u r a t i p e r tant el t e r r e n y t i n d r i a m e n y s v a l o r , j a q u e el pagés 
T h a u r i a de so lear . 
9. M e s u r a c a t a l a n a p e r a grans . D i v i d i d a en d o t z e q u a r t a n s . T é u n v a l o r v a -
r i a b l e , j a q u e a B a r c e l o n a era de 69,518 1, i a la res ta de capi ta l s cata lanes r o n d a v a a l 
v o l t a n t deis se tanta l i t r e s . S u p o s e m q u e la de S a b a d e l l es tar ia a p r o x i m a d a m e n t r o n -
d a n t aquesta x i f r a , s i n o era l a m a t e i x a . 
10. I m p o s t e n especie . C a l p e n s a r q u e és T i m p o s t r e s u l t a n t de la c o l l i t a deis 
h o r t s més a m u n t espec i f i ca ts i pe ls q u a l s el s e n y o r d e m a n a els censos e n d a r r e r i t s . 
1 1 . C a l p e n s a r q u e tant els córtanos c o m els córtenos de v i són la m a t e i x a un i ta t 
de m e s u r a , el q u a r t a , u n a d o t z e n a p a r t de q u a r t e r a . L a p r i m e r a , e s p e c í f i c a m e n t p e r a 
grans , valdría a B a r c e l o n a 5,79 1. L a s e g ü e n t se r ia e x c l u s i v a m e n t per a v i o l let a raó 
de 7,581 a la r e g i ó de B a r c e l o n a . P o t s e r , p e r o , córtanos i corteris s i g u i n t r a d u i b l e s per 
a l tres u n i t a t s de m e s u r a q u e n o s ó n el q u a r t a , e n c a r a q u e aquest ú l t im s e m b l a més 
p r o b a b l e , j a q u e h a aparegut abans la q u a r t e r a . C a l s u p o s a r t a m b é q u e els córtanos 
s e r i e n d ' o r d i , c o m les q u a r t e r e s . 
12. E l l lóssol és T i m p o r t q u e exigía el s e n y o r p e r d e i x a r f e r s e r v i r a l pagés la 
s e v a f a r g a , o n a q u e s t p o g u é s fe r la r e p a r a c i ó de les seves e ines . E n el cas p r e s e n t , 
s e m b l a q u e a m b T o r d i i el p o l i , el s e n y o r j a q u e d a v a p r o u sat isfet a m b T i m p o s t . 
13. L ' e s p e l t a és u n a v a r i e t a t de blat d 'esp igues p l a n e s , d ís t iques i l axes , de gra 
d u r i b lanc c o n r e a t en t e r r e n y s p o b r e s de la reg ió m e d i t e r r á n i a . L a garba és u n f e i x 
d 'espigues ta l lades . 
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14. E l v i s o t i l és d ' u n a c o n d i c i ó i n f e r i o r . L a p a r a u l a és ca ta lana l l a t i n i t z a d a . 
15. P o d e m s u p o s a r que aques ta p a r a u l a , que n o h a p o g u t l legir l ' e s c r i v e n t , se r ia 
u n a ant iga m e s u r a de t e r r e n y . 
16. A n t i g a m e s u r a a g r a r i a de s u p e r f i c i e de v a l o r i m p r e c í s estesa p e r certes c o -
m a r q u e s , e q u i v a l e n t a 1/12 o 1/16 p a r t de q u a r t e r a . 
17. D r e t de l s e n y o r o b a r ó t e r m e n a t peí q u a l p o t d e m a n a r al pagés que t r a g i -
n i a m b u n a n i m a l béns en b e n e f i c i d e l s e n y o r . 
18. D e l m e o déc im. A C a t a l u n y a , els segles X I I - X V I , e ra el 10 per cent deis p r o -
ductes de la térra q u e p a g a v e n a l l u r s s e n y o r s t e r r i t o r i a l s a l g u n s pagesos de r e m e n g a 
— p a g é s obbgat a pagar u n a redemptione o r e m e n g a p e r p o d e r a b a n d o n a r l a térra . 
19. A m p l i a c i ó de l t e m p s de p a g a m e n t u n a v e g a d a v e n g u t el deute . 
20 . I m p o s i c i ó s e n y o r i a l q u e equival ía a P o n z e n a p a r t de la c o l l i t a . 
2 1 . O b l i g a c i ó d e l pagés de p o s a r u n a p a r e l l a de b o u s a l l a u r a r t e r r e n y s d e l 
s e n y o r d i r e c t e d u r a n t u n a o m é s j o r n a d e s . 
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CARACTERIOLOGIA DIPLOMÁTICA EXTERNA 
— Mides i forma: 54,2 X 21 cm apaisat. 
— Conservado: Dificulta la lectura en pocs llocs. Els forats semblen 
naturals, propis de la vitel-la —pell de vedell nonat adobada com el per-
gamí—. Sembla que el manuscrit va estar doblegat durant molt temps en 
una mida d ' H X 7 cm, ja que encara són visibles els plecs. Els marges són 
respectats, tot i que l'inferior sembla haver estat retallat per al seu apro-
fitament just per on la cláusula del notari s'acaba. Aspre i gruixut. 
— Color: Es forga ciar. L a tinta també és clara, en un to rogenc 
apagat. Aquests dos elements semblen mostrar l'antiguitat del document. 
— N o és opistógraf —escrit per les dues cares—, tot i que el revers 
té la breu nota on el notari mateix explica el contingut del document. 
— Scriptor: Está realitzat per una sola má que s'encarrega de la re-
dacció de tot el document, a la que podríem anomenar escrivent. Poden 
ser observades tres mans més. Les dues primeres correspondrien a les de 
dos notaris que actúen com a testimonis —el document és una copia i 
rep per tant el testimoni de les persones de l'any 1581— i la tercera amb 
una tinta més negra, la més recent, és la cláusula del notari que ha orde-
nat a l'escrivent la redacció d'aquesta copia, tal i com ell mateix diu. N o 
sembla que cap de les cal-ligrafies deis testimonis sigui la que correspon 
amb la de l'escrivent. N o és per tant esperable que la signatura de Beren-
guer Juliana i la de Gerald de Clasquerí siguin autógrafes. Aixó sí, totes 
tres signatures són, tot i ser autógrafes, d'una cal-ligrafia que fa pensar en 
una mateixa escola d'escrivents. 
— Escriptura: Renaixentista. L a i inicial és alta. L a t és tancada, e i g 
uncíais. Tot i així, l'escriptura evoluciona cap a la cal-ligrafia més actual. 
— Lletra inicial: C o m que la fórmula inicial usada no és l'habitual 
«in nomine domini», la primera lletra no és la i , sinó una h que, tot i 
majúscula, no está elaborada ni ornamentalment ni a part, com demostra 
el mateix color de tinta. 
CARACTERIOLOGIA DIPLOMÁTICA INTERNA 
1 . Protocol 
a) Introdúcelo específica sobre el carácter de copia (1-2). 
b) Invocació: Nouerint Uniuersi (2). 
2. Text 
a) Preámbul (2-3). Recull la intitulació Berengarius Joliana i la di-
recció me motario publico et testibus... 
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Verb principal: comparuit... de Capribreniando. 
b) Disposició (4-15). 
— Reconeixement del domini directe del senyor Gerald (4). 
— Censos exigits, total d'aquests i formes de pagament (5-10). 
— Impost de tasca i remenga exigits peí senyor Gerald (10-12). 
— Jurament de Berenguer Juliana al senyor Gerald (12-15). 
c) Clausules fináis de carácter legal (16-17). 
3. Escatocol 
a) Data (17) 1468. 
b) Signes de validació (17-18). Signatures. 
c) Signatura del notari Joan de Torrent , i aclaracions d'aquest 
mateix (19-20). 
d) Signes de validació deis testimonis del 1581 (21). 
e) Signatura d'Antoni Córtales, notari, i aclaracions del mateix. 
Data del manuscrit: 1581 (22-25). 
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CARACTERIOLOGIA DIPLOMÁTICA INTERNA: ESPECIFICITATS 
E n el següent apartat intentarem exposar les característiques deis dos 
documents precedents des del punt de vista diplomátic, tot i que es tracti 
de documents de carácter privat, i remarcar algunes que són poc freqüents. 
Dins del protocol, en primer terme tenim la invocació, present en tot 
document. A H C ( A C J ) «14» núm. 6 utilitza la fórmula in nomine Domi-
ni, la més coneguda i usada. A l llarg deis anys apareixeran formules com 
Nouerint Universi d ' A H C ( A C J ) «14-15» núm. 14, o bé Sit ómnibus no-
tum d'AHC ( A C J ) «15» núm. 2, que aporten varietat respecte a la primera. 
Seguidament, a «14» núm. 6, tenim la normal intitulació, on apareix 
en primer terme el pronom personal en primera persona seguit del nom 
de la persona que disposa el document. E n canvi, «14-15» núm. 14 utilit-
za una fórmula poc ortodoxa, ja que dins del preámbul —introduínt-nos 
directament dins l'apartat del text— ens fa la presentado deis diferents 
personatges que están presents en l'acte, el mateix notari el primer, i no 
és fins després de fer constar el que podria creure's la direcció, apareix 
després del verb principal comparuit, el nom del principal protagonista: 
Berengarius Joliana. Tot aixó s'entén, quan veiem la raó que exposa el 
notari per a la compareixenga de Berenguer Juliana, una causa de capbre-
vació iniciada dies abans peí senyor Gerald. Per tant, en un únic parágraf 
el notari, de manera original en l'ordre, disposa la intitulació, la direcció 
—tots els presents a l'acte— i el preámbul on s'exposen els motius que 
han portat a la redacció d'aquest document. L'ordre es manté en «14» 
núm. 6, ja que al primer parágraf —segons la meva divisió a la transcrip-
ció i traducció— trobem primer la invocació, la intitulació, un preámbul 
on s'exposa els motius pels quals es fa testament — l a malaltia— el qual 
obeeix a una fórmula habitual en testaments, ja que confirma, malgrat la 
imminent mort, la certesa de la seva facultat mental per a testar. Després 
sitúa el que en podríem dir la direcció, en aquest cas els seus marmes-
sors, que s'encarregaran de complir l'última voluntat del mort. Aquests 
últims queden subjectes a la fórmula que els ordena en quin cas han d'ac-
tuar i de quina manera han de fer-ho. 
Acabat el primer parágraf, s'entra en els dos documents en l'apartat 
del text anomenat disposició. E n «14» núm. 6 s'inicia l'apartat ordenant 
ais marmessors la liquidació deis deutes. Tot seguit es fa la disposició de 
l'enterrament, on s'aclareix els diners i les celebracions religioses que s'han 
de dur a terme. Posteriorment s'anomena usufructuária a l'esposa a la qual 
se l i retorna la dot, també l i és donada una quantitat per a ús personal 
sempre que utilitzi els béns que se l i atorguen en vigiláncia per a satisfer 
els filis i els familiars próxims, i porti a bon terme una serie de condi-
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cions exigides a les dones del moment. E l següent parágraf és important, 
ja que en ell el cap de familia —l'únic que ho pot fe r— reconeix a la filia 
fa poc nascuda com a membre de pie dret i amb els papers legáis de la 
familia Juliana, disposant-li una petita quantitat que podrá reclamar quan 
es casi. Després d'unes disposicions menors, arriba la disposició legal més 
important: determinar l'hereu i els seus substituís en cas de mort. C o m 
que l'hereu i la filia reconeguda són encara petits, es disposen tutors que 
en tinguin cura. Les disposicions són, dones, les habituáis en les circums-
táncies i l'ordre de disposició de menor a major. 
A «14-15» núm. 14 la disposició és tan ordenada com l'anterior. P r i -
merament, el senyor Gerald s'assegura el reconeixement del domini sobre 
el mas deis Juliana de la seva familia durant anys, ja que així havia estat des 
d'abans i , tenint en compte aixó, s'assegura que el pagés Juliana digui que 
pagará el que sigui necessari en virtut d'aquest domini directe. A l següent 
parágraf es reconeix la utilització deis béns, especificant quins són i quina 
és la quantitat a rebre. A més a més, la idea de posar com a data el dia de 
Nadal obeeix ais desitjos del senyor de rebre una submissió simbólica de 
l'emfiteuta, ja que la quantitat de cinc sous és mínima. C o m veiem, l'emfi-
teuta paga en espécie. Tot seguit s'enumeren diversos articles que servirán 
per pagar altres impostos, com el llóssol, i s'especifiquen altres formes de 
pagament, com la tragina. Tot aquest pagament seria abonat a l'Església de 
Sant Esteve de Castellar, costum instaurada segurament pels Clasquerí. Els 
articles són valorats amb la meitat del valor total demanat; per tant, l 'emfi-
teuta Juliana entrega un albará amb la quantitat que es deu i aixó queda 
instaurat en el capbreu. Concedit un temps de grácia, entrem en el següent 
parágraf, on queda ciar el tipus d'impost que demana el senyor anualment 
de la codita deis camps deixats en domini útil, la tasca. Seguidament el se-
nyor Gerald especifica el preu per a quedar deslligats de la térra. Sembla 
que Berenguer Juliana estaría pagant a terminis la seva remenga a través de 
les joves i de moment hauria arribat a pagar les tres lliures especificades en 
el document. N o sabem exactament la quantitat de la remenga, pero deu-
ria ser alta. E n el següent parágraf es disposa que l'emfiteuta juri per Déu 
tot el que ha fet i ha dit que faria. Es el sistema més ciar per assegurar-se el 
lligam a la térra i que aquesta sigui treballada, segurament durant unes 
quantes generacions més. Les cláusules del jurament són absolutament 
formuláries i efectives per al senyor. 
Les cláusules fináis són l'últim apartat que apareix abans d'entrar en 
l'escatocol. E n tots dos casos es tracta d'un parágraf on s'especifiquen 
consideracions de carácter legal. A «14» núm. 6 s'insisteix en qué d'algu-
na manera, la que sigui, aquest testament tingui validesa legal. A «14-15» 
núm. 14 s'insisteix en l'efectivitat del jurament de Berenguer Juliana so-
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bre el seu lligam amb el senyor Gerald. E n tots dos es consigna la neces-
sitat de fer el document que legalitzi l'acte. E s molt interessant la nota 
afegida després de les cláusules fináis a «14» núm. 6, on s'especifiquen els 
deutes del mort, la quantitat de moneda que posseeix a casa seva i sobre-
tot les grans quantitats que l i deuen. Certament és l'única forga legal que 
pot utilitzar, si vol recuperar els diners. 
L'escatocol sempre comenga amb la fórmula Actum est hoc on, molt 
important, s'assenyala la data i les firmes deis interessats. Sense tot aixó, 
el document és declarat nul, com també quan no s'especifiquen testimo-
nis i el mateix notari no el clou i per tant l'entra en el registre. General-
ment la cláusula del notari és el lloc destinat per a donar fe de les errades 
i deis superposats. A «14» núm. 6 la signatura de Berenguer Juliana no-
més és autógrafa en els punts que hi ha al voltant de la creu de signum; 
segurament seria analfabet. Peí tipus de lletra també, es pot comprovar 
que l'escrivent del manuscrit és diferent del notari que en dona fidelitat. 
L a curiositat la trobem a «14-15» núm. 14 on, peí primer parágraf, 
sabem que el document correspon a una copia; moltes vegades s'obvia 
absolutament aquesta explicació, cosa que fa difícil la seva reconeixenga. 
E l document original comengaria a Nouerint Uniuersi i acabaría amb cór-
tanos després que el notari primer, Joan de Torrent, faci les seves pro-
pies correccions que nosaltres no veiem perqué el segon escrivent les ha 
arreglat. L'explicació inicial intenta, mitjangant formules legáis, demos-
trar l'autenticitat del document copiat i sobretot en negar que hi hagi cap 
possible alteració en les disposicions del document; no sabem amb quin 
propósit es fa la copia, ja que l'escrivent només parla de «conservació per 
a la posteritat» a la cláusula final del notari. L a primera firma correspon 
a la de l'escrivent peí tipus de lletra, si el comparem amb la del document; 
potser es tracta d'un testimoni, com la de la dreta del document —notari 
de professió que testimonia el treball de l'últim notari—. Finalment, el 
notari últim, Antoni Córtales, és el que ha ordenat la copia i qui ha clos 
el document atorgant-li validesa; ell mateix dona fe de les errades i d'un 
fet peí qual nosaltres ens podem solidaritzar amb ell: no ha copiat dues 
paraules de l'original perqué no les ha pogut llegir. 
Els reversos deis manuscrits teñen unes petites explicacions on s'es-
pecifica el contingut deis mateixos i , en el cas de «14-15», hi ha també 
una petita referéncia al senyor Antoni Córtales, el notari que guarda l 'ori-
ginal del manuscrit fet el 1581. Sembla, per la lletra, que totes dues espe-
cificacions al revers van ser fetes pels mateixos escrivents deis manuscrits. 
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ESTUDI LINGÜÍSTIC 
Abans de comengar a enumerar les característiques lingüístiques deis 
documents, és necessari parlar de la llengua deis documents i del llatí 
medieval. 
Aquest llatí que s'utilitza al llarg de l 'Edat Mitjana i amb posterio-
ritat, es remunta fins al llatí clássic, literari i cuite. Es el llatí popular par-
lat peí vulgus el que evoluciona a través d'un llarg procés fins culminar 
en les actuáis llengües romániques sorgides de les árees més o menys 
romanitzades de l 'Imperi romá. E l llatí clássic consolidat com a llengua 
de cultura per l'acceptació que en fa l'Església Católica cada cop més es 
diferencia de la llengua parlada en un ámbit d'aprenentatge escolar, en el 
qual s'intenta conservar l'antiga gramática, fins al punt que el poblé ja no 
entén el llatí. E l seu referent es centra en els clássics com Cicero, encara 
que no s'aconsegueix, sorgint les inevitables incoheréncies que s'acostu-
men a resoldre sobre la base de característiques lingüístiques de cada re-
gió, assolint cada una d'elles un tipus de llatí. 
Aquest llatí cuite té dos ámbits principáis d'actuació: el própiament 
literari, que intenta imitar la literatura clássica un cop cristianitzada; i el 
llatí documental que per la seva banda es materialitza en privat i públic, 
l'anomenat notarial, en el qual els documents de l ' A r x i u de can Juliana 
s'inclouen. 
L a divisió entre llatí documental i literari no és tan clara en els pr i -
mers moments, ja que els primers notaris són monjos, els quals posseei-
xen un coneixement lingüístic i sobretot literari més elevat que el d'un 
notari laic posterior —les cláusules imprecatives són ornamentades per 
fragments de la Biblia, poesía de sants, breviaris apresos de memoria, 
etc.—. Tot i així, no és un llatí espontani sinó formular i arcaitzant, que 
de vegades reflecteix la llengua parlada, cosa que permet establir l 'evolu-
ció d'una paraula clássica fins a la llengua románica —vulgo dictam:... 
L a situació a la Península és una mica diferent a la de la resta d 'Euro-
pa, ja que la supraestructura visigótica i la recuperació del llatí promoguda 
per aquests i duta a terme per personatges com sant Isidor els segles V I - V I I , 
permeten un llatí més ric i un llatí que es nodreix de la tradició documen-
tal romana, sorgint els reculls anomenats Formulae Visigoticae. A la Cata-
lunya deis segles X - X I , la documentació notarial es basa en aqüestes for-
mules, pero el pas del temps i la pérdua de cultura deis notaris, la majoria 
saben poc llatí, acaba portant a una aplicació memorística i mecánica de les 
formules apreses, produint un llatí poc flu'ít, amb freqüents anacoluts i sense 
nexes clars entre les diverses formules usades. E n aquest moment aparei-
xeran els tópics coneguts d'inserir les desinéncies -ibus i -orum per con-
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vertir qualsevol paraula en un mot llatí—hipercultismes—, la pesada reite-
rado de sinónims per marcar les paraules clau que indiquen la circumstáncia 
que registra el document — s i una paraula no és prou clara, ja acabará de 
donar sentit la següent—, o bé els errors anomenats psicológics i el caótic 
sistema d'abreviatures del que ja parlarem en l'apéndix. 
Es evident que l'intentar reunir tots els exemples que hi ha només 
en aquests dos manuscrits és una investigació que requerirla un altre 
monográfic dedicat exclusivament a aquesta branca deis documents. És 
per tant innecessari endinsar-s'hi en el present treball. L a mostra que 
segueix a continuació pretén resumir les principáis característiques l in-
güístiques del llatí medieval i deixar a la vista algún exemple trobat en 
aquests dos manuscrits. 
CARACTERÍSTIQUES LINGÜÍSTIQUES DEL LLATÍ MEDIEVAL 
1. Fonétiques, ortográfiques i de pronunciació 
a) Síncopa de sil-labes átones intermitjanes: no és una constant, 
encara que les abreviatures comencen a ensenyar les paraules que després 
en llengua escrita patiran la dita síncopa solidos (8) A H C ( A C J ) «14» núm. 
6.1 Tot i així, encara es mantenen la gran majoria.2 
b) Diftong -ae desinencia de genitiu i datiu de la primera declina-
ció monoftonga en e: ultime uoluntatis mee (1-2) núm. 6. que (5, 6) núm. 
14, egritudine (1) núm. 6. 
c) Betacisme3 —confusió de b i v — : no s'observa en aquests dos 
manuscrits, tot i que sí es notaría en la llengua parlada, com demostren 
altres manuscrits del mateix corpus. 
d) U s irregular de Yh o aspirado: tbenor (1) núm. 14 —llatí clássic 
tenor—, orto (5) núm. 14, ostendi (4) núm. 6 —bostendi—,francbos (10-
11) núm. 14 —franchos. 
e) Diferents assimilacions: nct-mt sancti (2) núm. 6 —encara no 
s'observa—; m n ^ n n inmunes (10) núm. 14; -d->-t Umbert/d (1) núm. 
12,4 Umbertd (28) núm. 12; pt, ps, ct, cs^ss Terracie, Terracia- Terrassa 
(2) núm. 12, (2) núm. 14; m->0 —l'ús de l'abreviatura fa pensar en la uti-
lització escrita de la desinencia de l'acusatiu, pero en llengua parlada era 
evident el seu no ús—; grup ti>ci ordinacionem (5) núm. 6, pocioni (18) 
núm. 6. 
h) Tancament de la vocal o en u en sil-labes átones: Joliana núm. 
14, Juliana núm. 6. 
i) Aparicio de la consonant [k] per evitar la pérdua de l'última silba-
ba a mihi —michi—. Altrament hagués esdevingut mi-, «14» núm. 6. 
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; ) Aparicio de segones vocals i grafiades llargues. També s'usen en 
el sistema numéric, que no usa la resta per marcar I I I I i V I I I I . A partir 
del segle X I I - X I I I s'utilitzen xifres arábigues: «IIII, VIIII» (24), núm. 14. 
k) S'usa indistintament c, q, i k per a [k] i en g en lloc de la grafia 
c: N o s'observa. 
/) Reducció de consonants dobles: quatuor (5) núm. 14 — l lat clás. 
quattuor—, quoddam (11) núm. 14, ffelicis (6) núm. 6. 
2. Característiques morfológiques 
Enprincipi , es conserven tant la declinació com la conjugació llatines. 
a) Declinació 
a) L a segona per ais masculins i neutres, i la tercera per ais feme-
nins, oblidant la primera declinació — l a quarta i cinquena ja no són re-
cordades—, s'imposen: monete (6) núm. 14, persone (15) núm. 14. 
b) Lligat amb l'apartat anterior, podem parlar del sincretisme deis 
casos, finalitzant el procés amb la pérdua de la declinació i la pervivéncia 
de l'acusatiu sense marca casual en les nostres llengües com a vestigi de la 
declinació. D'aquí la reflexió: ¿sónparocbie (2) núm. 6 i domine (8) núm. 
6 genitius de la segona declinació amb monoftongació del diftong -ae o 
bé són ablatius de la tercera? 
c) E l s grecismes tendeixen a mantenir les seves declinacions: pres-
bíteros (7) núm. 6 únic exemple és una paraula ja llatinitzada. N o s'ob-
serva. 
d) Es reforcen els casos amb preposicions: és aquesta una caracte-
rística emergent com a causa o bé com a conseqüéncia del sincretisme deis 
casos que s'accentua extraordináriament en aquest període, ús d e l i r o per 
marcar un ablatiu de motiu, substitució o causa (5,6) núm. 14 (6) núm. 6; 
propter + acus. marcant causa (22) núm. 14, sub bis verbis (2) núm. 14, 
cum ómnibus eiusdem terris (4) núm. 14 —traducció gairebé del catalá—; 
preposicions unides a la paraula a la que acompanyen: decensu (5) núm. 
14, peripsum (3) núm. 14, dequacumque (17) núm. 14; modificant el va-
lor de conjuncions: inquo (1) núm. 6 pro ut (18) núm. 14; estructures 11a-
tinitzades a partir del catalá: tantum de ordeo quantum de_ annona (7) 
núm. 14, ad mensuram Sabadelli (7) núm. 14. 
b) Conjugació 
Es manté l'esquema de temps i modes. 
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a) Indefinició en quant a la transitivitat o intransitivitat d'un verb: 
substituo sibi (14) núm. 6, transitiu en llatí clássic ara intransitiu, pero en 
canvi, instituo filium meum (15) núm. 6. 
b) Verbs deponents passen a actius: sibi tenetur faceré (3) núm. 14, 
l'anomenada perífrasi d'obligació. 
c) U s de formes compostes més el verb sum per formar els temps: 
algunes són ja fets del llatí, com nata sit (11) núm. 6 o sitfinitus (10) núm. 
6, no s'observa la perífrasi de futur. 
d) N o s'utilitzen els verbs auxiliars sinó el participi: in pergamen-
co exarato non viciato non cancellato nec in aliqua eius parte suspecto ...et 
suspitione carente... (1) núm. 14, totes les formes de pre dicti, dicto, dic-
tam... que es troben en ambdós manuscrits, dictam potentem... ipsa stan-
te et uiuente caste et sine uiro degno usufructu teneatur... «14» núm. 6. 
e) Inici de la substitució del participi present peí gerundi: haben-
dorum (15) núm. 14, redigendo (20) núm. 14, uel hostendi peterunt (4) 
núm. 6, inde percipiendi (11) núm. 6, et concedo Gaspari ...instituendo 
ipsum Gasparem... michi heredem (14) núm. 6, pero en canvi, faciens (16) 
núm. 14, continens (12) núm. 14, existens (1) núm. 6, i quelcom més i n -
sólit, predictorum adhahendorum de contentis (17) núm. 14. 
3. Característiques sintáctiques 
a) E l s pronoms s'usen indistintament i sense clars referents de sig-
nificat; no diferenciació entre eius i suus: eiusdem (4) núm. 14, eius corpo-
raliter tacta... et suis nec non ...et suis in dicto castro (13) núm. 14, substi-
tuo sibi et michi heredem instituo (15) núm. 6. 
b) Pérdua d'ús de la conjugació completiva ut en favor de quod i 
la cada vegada més usada que: ut infra inuenerit ordinatum (3) núm. 6 ut 
de eis confido (17) núm. 6, pero en canvi, iure testamenti que si non ualet 
(17) núm. 6, o bé Nouerint Uniuersi quod (2) núm. 14, pero tot i l'ajuda 
de la preposició pro ut quamlibet... (18) núm. 14, i per ut (4) núm. 6 i 
una altra vegada que (5,6) núm. 14. 
4. Característiques léxiques 
a) Manteniment del léxic clássic amb variants de significat puntuáis 
sobretot entre verbs simples del llatí clássic i verbs compostos del llatí 
medieval. L a falta de coneixement de l'escrivent davant d'una paraula 
provoca una serie innumerable de paraules per indicar el mot jurídic a 
expressar (si no s'entén el significat d'una o dues paraules, la tercera ja en 
donará el sentit; o bé entre totes aportaran els matissos necessaris per 
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entendre el significat del que es vol expressar): inmunes... (10) núm. 14, 
ex soluere... (14) núm. 14, laudo... (24) núm. 6. E n aqüestes tirades de 
sinónims pretesos s'observa la preferencia per les paraules compostes més 
plenes de significat, pero sobretot més eufóniques (o cacofóniques, se-
gons el gust de cada época). 
b) Llatinització de paraules o grups de paraules provinents de la 
llengua parlada: topónims com a Font Caldes (6) núm. 14, sancti Este-
phani de Castellar (9) núm. 14, sancti Efelicis de Castellano (5) núm. 6, 
sancti Juliani daltura (2) núm. 6, etc.; antroponims com Joannis de Tor-
rentibus (19) núm. 14, Berengarius Joliana (12) núm. 14, Anticum Julia-
na aliter Truyás (2) núm. 6, etc.; i paraules de la vida quotidiana: Pólice 
de llosol (8) núm. 14, unum par Gallimarum (7) núm. 14, etc. 
NOTES 
1 . A r x i u d ' H i s t ó r i a de C a s t e l l a r ( A r x i u de c a n J u l i a n a ) : « D u e s p r i m e r e s x i -
f res de l ' a n y » , n ú m e r o de regis t re d i n s d 'aques t g r u p de m a n u s c r i t s ( l ín ia) . 
2 . E n p a r a u l e s m o l t usades , aques ta carac ter í s t i ca es contenga a v e u r e més c l a r a 
e n aques ta é p o c a : millio (17) n ú m . 14, p e r o e n c a n v i ( 2 2 ) n ú m . 14 i ( 2 3 ) n ú m . 6. 
3 . J a en é p o c a de M a r c i a l , era aquesta u n a carac ter í s t i ca p r o p i a deis h i s p a n s , 
p e r ais q u a l s , a través de la i r o n i a de T e p i g r a m i s t a , muere est bihere. 
4. E x e m p l e t re t d ' u n a l t re m a n u s c r i t de l c o r p u s , per la s e v a i m p o r t a n c i a t r a s -
l ladat a aquest m o n o g r á f i c . 
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